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LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA REOÍON 
, con so p ier io p e no se 
¿sDirsciOBSs l ó c a l o s 
isamenie 
aclaul. 
el día primero del 
.se /?<? cu iplido un 
en cuya fecha con gran entu-
p asistimos a la inaugura 
Úé l is pb J i .'el puerto de Ar-
vieja aspiración de esta re 
S¡ n iJa y pequeña ciuJaddel At 
/¡i i.'/jo, qaé uizn puede unir sus 
lamentos y sus aspiraciones a su 
fkrnana, la ciudad del Lukus. 
Asistimos al mencionado acto y 
$ i i JS cómo el pueblo se agrupaba 
ent)rno del Alto Comisario, se-
ñor Rico Av dio, quien manifestó 
incomparable zona pesqu 
podría dar trabajo a centenares 
de familias. 
Pero para que Ardía y sil re 
gión pueda ver la marcha de su 
resurgimiento, es necesario la ter 
minación del pac ¿o, motivo para 
que las empresas, especialmente 
la Almadrabera Marroquí esta 
bleciern fabricas y amarraran en 
aguas de Árcila su flotillá pesque 
ra. 
V la terminación del puerto, 
\ desgraciadamente no la veremos 
pCOn hs obras que se iniciaban ¡ tan pronto como lm 
P obreros de Arclla verian a^a \que tan de cerca seguimos los pro 
^s de sus hogares el fantasma de hienas gue mantienen la aerada 
• a u lS' . -; crisis que tiene paralizadas todas 
i r amcmmmw y t m S J f I ¡as adivldode!i de la ciudadi 
en las adjudicada* obras del puer 
tú, no sa movió una piedra, lo que 
llevó a iodos los habitantes una 
ráfaga de pesimismo, en la que 
compren lían que la buena volun 
tad del Alto Comisario y dé las 
la > autoridades, se estrellaba con 
ira la fo!ta de cumplimiento por 
la empresa encargada de cons 
truír las obras. 
A los sn's meses de ser adjudi 
/ cadas, empezaron a realizar las 
tan decantad :s obras y con gran 
sorpresa el pueblo arc.lcnse vió 
que se emp.enban una docena de 
obreros, número que nada res l 
Vírii en cuanto a la crisis que 
afectaba a todosHos sectores de la 
ciudad. 
Duraide estos últimas meses, 
han llegado hasta nosot/os conti-
nuas quejas y lamentaciones en la 
forma que se viene realizando los 
trabajos en el puerto. Cuando no 
hay piedra, no hoy cemento—nos 
Lic¿n~y en estes días se está dan 
do el caso lamentable, de que los 
obreros de una quincena trabajan 
seis u ocho días a lo más. 
Y las consecuencias de estas 
anormalidades en obras de tanta 
importancia para la* ciudad que 
espera la terminación de su refu 
gio pesquero, la iniciación de una 
era de resurgimiento únicamente 
las ha de sufrir la administración 
de la Zona, la población de Arcila 
y sus obreros, y o í decir obreros, 
el comercio en general, porque es-
tos obreros son los que contribu 
yen al sostenimiento de ese co 
mercio, que un día y otro viene so 
Ücitando la solución de los diver 
Sí s problemas que -afectan honda 
mente al desenvolvimiento de toda 
Ma importante región de lo Gar 
wa, que tiene una magnífica pía 
ya, campes aprovechables y lugar 
extratégíco para el cstablecimien 
I to de industrias derivadas de esa 
Entre las aspiraciones de Arci 
cita, además de la terminación de 
su puerto, figura la protección a 
sus colonos que pueden extender 
\su acción colonizadora a otras 
tierras hoy incultivables y que se 
ría motivo de aumentar la produc 
ción de la zona. 
La preparaciún de la ciudad, 
estación veraniega de toda 
la región occidental, para lo que 
es necesario la construcción de un 
h iél de turismo y un balneario 
La transformación da famoso pa 
lacio del Raisunl en un museo del 
protectorado que constituya, me 
diante una bien organizada y diri 
gida propaganda, la principal 
f'lente de atracción para el taris 
mo. La construcción de barriadas 
de casas baratas, que puedan ser 
habilitadas durante la época de 
verano, por esas familias que des 
de la región del Lukus y desde el 
Gara francés, buscan en la costa 
atlántica una viaa apacible y 
económica, donde hacer su tempo 
rada veraniega. 
Pero para que estos problemas 
se solucionen, como otros de me 
nos importancia que tiene muy 
estudiados L municipalidad de Ar 
cila, es necesario que el Circulo 
Mercantil vuelva a constituirse y a 
imponerse una labor de sacrificio 
como la realizada durante algu 
nos años, para que con seguir la 
iniciación de las obras del puerto, 
problema que su solución se aebe | 
exclusivamente a ese hoy inactivo ' 
Círculo Mercantil, del que en otro 
artículo prometemos ocuparnos, 
nuestras noticias. 
A pesar de lo, atíahzade de l<i lemparada, el calor sigue en hoya ¡ or 
estas Intitádés norteñas de Africa. TA cep-: (fue uijer habia amaneen i i 
humedecida, hoy ha visto la luz del día, seca, completámeúte seca. El 
barman la refresca con unas gotitas de ajenjo, y además coloca en ella, 
unos granitos de azúcar. Uu pequeño trozo de limón forma el total con 
junto del cocktail. Se sirve la bebida y queUa en el paladar un gusto 
muy aceptable... 
— x - x — 
En el solar nacional sigue latente el programa de la política econó-
mico. Kn el Ferrol unos 'jóvenes de la parroquia Valaseca, como conse-
cuencia de una apuesta hecha sobre cual de ellos era capaz de beber más 
aguardiente, resultó uiótima uno de ellos de alcoholismo agudo. De se-
guro que quien aoóstumbre a tomar nuestros cocktails, no ha de sufrir 
este efecto tan trágico. Sólo cuando están un poco cargados se logra 
desviar la imaginación de lo terrea i hacia lo etéreo... E n Gricia se ha 
celehrudo el anunciado plebiscito, habiendo dado como resallado la res-
tauración del régimen mopárquim. Etí un partido de fútbol celebrado 
en Reas, unos «hinchas» apedrearon a unos guardias, haciendo con sus 
cuerpos un sonado «goal» en la portería de la Comisaria. En París ha 
dado comienzo la vista de la causa por él «afíaíre» Stawísky, cuyo pro-
ceso tantos comentarios originó, no sólo en Francia, sino en el mundo 
eidero. E l «duw) dirigió una emocionante alocución, con motivo del 
aniversario del armisticio, sintiéndose muy optimista ante el conflicto 
con Abísinia... 
Se confirman las buenas impresiones del señor Rico Avello ante sus 
conferencias en Madrid, relacionadas con el presente de la zona, siendo 
esperado esta semana. 
E n Larache seguimos viviendo igual. Los perros que no tienen Zzcen-
cia, coidíiiaan-.úeíido:recogidos por el lazero, quien para no perder la 
costumbre, los encierra en el siiio di licado a ello... 
E n cnanto a otro aspecto, nada ñau que añadir a lo ya dicho. Vivi-
mos en una tierra alejada del umundaiial raido» [Esto creo que diría 
cualquier poeta chis ico)... 
—-X- X— 
E l contenido de la copa nos lo hemos tomado. Aún nos queda en la 
boca un gusto,amargo. Para quitar este (anal sabon), nos hemos diri-
gido a casa y en ella nos han puesto el sustancioso imán del «caldo de 
gallina». Reconfortados ya, salimos a la calle de nuevo. Buscamos, 
mientras el telón de la noche se corre, que las musas ambulantes aflu-
yan a nueslra mente, })ura ir recopilando los integrantes de la fórmula 
que hemos de recomendar para el cocktail de mañana. 
S. DEARVEOL 
Larache, noviembre, 1935. 
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ya que según 
los más valiosos elementos que tu 
voesie organismo, en estos días 
tratan de volver a la actividad que 
tanto prestigio y personalidad le 
dieron. 
Sevilla, 5.-Ante la sala según 
da, constituida en urgencia, se lio 
visto la causa contra Alfonso Fer 
nández, acusad • de robo y para el 
Que el fiscal solicita la peno de 
tres años, ocho meses y un día. 
La defensa, en un brillante in 
forme, ahogó por la absolución de 
sü patrocinado, 
Practicadas las pruebas fueron 
Codificadas las conclusiones, sien 
^ agüeito» 
£i m m m m s e m \ m 
Sevilla, 5.—Ha marchado con 
iirección a Gnu a da, desde donde 
continuará viaje a Málaga, el nuc 
vo obispo de Diódecis. 
Fué despedido en ia estación 
por el cardenal Llundain, repre 
sentaciones religiosas v numerosas 
personas. 
En Granada permanecerá hasta 
el día nueve en que proseguirá 
viaje a Málaga, donde fijará defi 
nitmmente sa midencia* 
Es ei de la guerra, entre todos 
los temas que siempre han intere 
sado a la Humanidad, ei que más 
plumas ha movido, el que mas ce 
rebros cerebros ha estrujado, el 
que más terrentes de tinta ha con-
sumido el que mas vibraciones ha 
producido en el latido de los co-
razones, el que mas tr mendas 
conmoc ones ha ocasionado en el 
alma de los humanos. 
[Trabajo inúM! La guerra, pese, 
a los al mismos de ñlósofos pen 
sadores y hombres de Esrado, no 
ha dejado de llevar sus broncos 
acentos por toda la superficie de 
la tierra desde que apareció la 
primera familia húmrd/a liasta hoy. 
Los cuarenta siglos üe la supues-
ta existencia de nuestro planeta, 
ha sido cuatro mil años de luchas 
jamás interrumpidas pudiendo ase 
gurarse que no existe un palmo 
cuadrado de tierra que no se haya 
egado con sangre humana. 
Somos esclavos de nuesiras pro 
pias ideas, de nuestras falsas ¡deas 
«La guerra es un m 1 necesario», 
sostienen unos. «Las guerras y las 
epidemias equilibran la produc 
ción y el consumo-, dicen 'otros. 
Y como principio fatal se estable 
ce la conclusión de que en la Na-
turaleza todo es lucha. Este ab:ni-
do sofisma hace fatales las genera 
ciones, aceptando que para sos 
tener la vida hay qut destruir ia 
vida. 
liemos llegado a i n término 
nl.de progreso en las ideas, que 
ya las gentes mas sensatas, las 
más cultas abominan de tales env 
res en materia de principios. Ei 
primero y principal de tales erro-
res eu materia de principas es el 
de que la tierra no puede susíen 
(ar la población actual de mil ocho 
cientos millones de seres huma-
Hace escasamente una centu 
na, 1 a población calculada del 
era de mil cuatrocientos millones 
de habitantes. No solo por las rec 
tlficaciones y por los progresos 
censúale?, sino por el noíabilísi 
mo progreso de la higiene indi 
vidual y colectiva y por el de la 
Medicina, la pobia.-. 5 mun-
do ha aumentado en un sig 
cientos millones de seres, a pesar 
del exagerado número de guerras 
sostenidas en todo el globo. 
La ciencia no ha podido d - ja 
medida exacta de la vitalidad de 
ía tierra en sus cultivos y en la r i -
queza minera de sus entrañas, y 
es paradójico que, aumentando i 
sin cesar la población aquel as 
hambres aterrado:as que pubie-
ron espanto en todas lis almas 
durante los siglos X l l al XVÍi no 
hayan hecho su aparición en los 
últimos ciento cincuenta años, 
aunque la miseria tome muchas 
veces tonos sombrío^ sin que és-
tos l eguen a tener una negra lo-
breguez. 
Las guerras n(» hayan j>s ifiCi 
ción en las inteligencias claras y 
en las conciencias honradas. Son 
sencillamente, crímenes horren 
dos cometido contra la humani-
dad, porque se ha llegado al ex re 
mo de que ciertas gentes, los gran 
des zánganos de la ^ociedad ha-
yan encasillado la guerra en ia 
lista de los grandes negocios. 
Si por sí misma la guerra es un 
crimen, es todavía mayor crimen 
encenJerla por ia mdole codicia 
de amasar fortunas con sangre, lá 
grimas y detritus humanos de car 
ne machacada en los campos de 
batalla. 
Hemos de llevar a la concien 
cia de todas las mujeies esa ver 
uaa horrible de que la guerra es 
un crimea y que qutea la provoca 
La zona del protectorado espe 
ra c- n ansia él regreso del señor 
Rico Avello y con la esperanza 
de que con la ratificación de po 
deres dados por el Gobierno Cha 
paprieta al alto comisario, el pro 
tectorado entrará en una nueva fa 
5 e de verdadero progreso rectifi 
cando errores y abriendo nuevos 
cauces al desenvolvimiento eco 
nómico de la zona, con la urgente 
resolución de los pr.-blemas plan 
teados ha tiempo, y que han cons 
tituido un motivo de alarma justi 
ficadísimo en aquellos que han 
contribuido y contribuyen con di 
ñero y trabajo a desarrollo coló 
nizador tanto en el agro como en 
la ciudad. 
La remora de soluciones definí 
tivas y radicales en los problemas 
planteados, originaron actitudes 
no precisamente de protesta sino 
de desesperanza, en ciertos secto 
res, viéndose obligados a lanzar 
la voz de alarma en un tono lasti 
mero de naufrago, siendo ello un 
motivo poderoso para que el se 
ñor Rico Avello expusiera al Go 
bierno la realidad de la situación, 
con claiidad meridiana en todo 
detalle, siendo atendido debida 
mente por los altos poderes de la 
metrópoli, ai ratificarle en el car 
go, otorgándole amplios poderes 
para la solución adecuada a cuam 
tos problemas se hallan plantea 
dos en ioda la zona. 
Nadie puede dudar de que el 
señor Rico Avello, hombre de una 
laboriosidad probada y de un pa 
iriotismo sinigual, traerá de Ma 
d id, todas las soluciones concer 
nientes a todos ios problemas. 
La región del Lukus, la más pri 
yüegiada por la Naturaleza, y la 
que casi siempre ha vivido de ilu 
siones, abriga una nueva esperan 
zt en el retorno del señor Rico 
Avello para ver conseguidas todas 
las mejoras ofrecidas, por lo que 
¡a satisfacción se patentiza, lucien 
do en el porvenir una nueva auro 
ra de resurgimiento moral y mate 
rial que evidencia el interés y la 
ia atención que el Gobierno pres 
ra a los asuntos de Marruecos. 
Nosotros creemos iiegada la 
hora de que esas Uusioaes fútiles 
se truequen en realidades efeeli 
vas, relegando los paliativos de 
ofrecimientos incumplidos a se 
gundo térnrno, que no conducen ^ 
mas que a la depresión de ánimo 
de quienes ponen a contribución 
su esfuerzo material y moral en 
pró del progreso de la zona y del 




R E i m D Hl l l l E l t T O 
Era la tarde aquella como una 
rosa, la rosa eternamente enfer-
ma de los crepúsculos, flor roja 
y dulce del véspero de aquel fra-
gante y claro dia primaveral. 
El campo sangriento, estaba 
tranquilo como un agua opalina 
de la ílexible luna hundida en 
su cristal melancólico. 
El rojo vergel intenso de la tar-
de, se iba marchitando poco a 
poco con sus sangrientas flores 
cual una larga riza de amaranto 
mórbido; en tanto, la tinich a ño 
rida de la noche floreciente cer-
nióse sobre el cielo profundo con 
una paz doliente y angustiosa, 
paz llena de estrellas grandes y 
puras, como lágrimas, blancuras 
c istas y redondas como los senos 
de las vírgenes; luceros dormidos 
e i el doliente mar profundo de 
U\ noche. 
Los senderos, cansados y en-
c ididos, se dormían como lar-
g : > serpientes de púrpura.. . 
Sobre los campos, las vacas des 
ca asaban soñolientas, mascando 
ver ies esmeraldas que se torna-
ban después en blancas perlas l i -
q . das. La paz, con su corona 
de olivos, reinaba eu cuanto abar 
c.iO i la vista; solamente, y de vez 
en cuando, el viento extenso y 
limpio como un gran cristal ílexi 
ble, se alargaba tocando las es-
quilas de argento, que herían, 
dulcemente, como puñales claros 
el cuerpo inmóvil del silencio 
exático y dormido. 
Una cosa viva y enhiesta, que 
sé meneaba raudamente, divisá-
base en el horizonte que hería la 
tierra,.. 
Parecía un árbol, que anduvie-
se, tocando el cielo cóncavo y ru-
goso; .diríase que de tanto soste-
nerse sobre si. 
La cosa viva era un hombre, 
un pastor que h^ía después de 
iiaber dejado solo, abandona l J 
t i la ventura su dulce rebañ ) de 
ovejas blancas: perlas vivas y 
carnales. 
merece ser estigmatizado enérgica 
y despiadadamente; de que solo 
hay una guerra santa: la que de 
fiende el solar de la patria cuando 
esta es invadida injustamente por 
un enemigo artero, sólo guiado 
por el afán de conquistar o por el 
rencor de supuestos agravios. 
Oran, cosa es que una Socie 
dad de Naciones exija responsa 
bilidades e imponga sanciones a 
los provocadores de una guerra; 
pero será cesa todavía mayor que 
ios pueblos se eduquen de mane 
a que ningún poder teuga me-
dios de llevar a los ciudadanos a 
una guerra que no la justiíiqus su 
conciencia educada en todos los 
aUruismosy en la mas nobles y 
levadas naeiones de justicia uni 
versal. 
I Encarnación Hl&AJuOQ 
Corría, llevando mojada de l i -
grimas su noble frente raoi i . 
tíl viento le prestaba sus . . . . le 
águila, para escalar las cu .ubres 
de su salvación... Por fin, se 
tinguió de vista; diríase qoe ha-
bía entrado en el cielo, quo ei ho-
rizonte se habia abierto para él, 
como un náufrago se había aho-
gado en el üuro záfiro del mar 
seco e infinito del horizonte. 
La noche se habia puesto y 
una luna roja como una r >sa de 
luz había florecido en el ci 
La oscura esmerald » del paisa-
je se inundaba de la fragante luz 
sangrienta. 
Un hombre, solo, pastor por 
las apariencias, estaba tendido 
sobre el duro suelo. Tal vez dor-
mía, ¡pero nOl, estaba muerto; 
la sangre caliente le brotana to-
davía del pecho y de las manas, 
entre las que brillaba deslulabra-
dor como un fragmento de luna 
un puñal de plata. Dormía. La 
Muerte, como una madre velaba 
a su cabecera su último sueño. El 
otro pastor, el hombre que habia 
huido en ia tarde era su asesino. 
Por no se sabe qué, en un 
mentó de locura le había dado 
muerte. A l darse cuenta de lo 
que habia hecho, loco, ¡risíe, ha-
bia más que huido, v dado como 
un pájaro torvo, hasta perderse 
tembloroso y triste, haciéndose 
triste y diminuto en la dura tur-
quesa de la lejanía. 
Era un asesino; él lo sabía... 
¿Pero tenia la culpa de haber da-
do la muerte? Eso no. En el mo-
mento terrible fué un ciego, un 
loeo; estaba demente de furor y 
,u> sabia lo que hacia... Era, ca-
NI había sido hasta el momento 
fatal, un hombre bueno; había 
dado la muerte insconciente co-
mo es insconciente también ei ra-
I 
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os Ultimos modelos 
£ a EdíUQStcíón 
Nissim I , Gabay y O a , Plaza de nspaft» . Larache 
f m m m i k m z \ w 4 k m r 
S e r v i c i o d e t r e n e s z o q a e r o s 
s 
^recios iga E S T A C I O N E 5 t í eci- ^ ida y vml tn 
2 ' 
l.1 2. 
3,* * Salida uorawhe-Mej*. 
' :¿n - s s . IMS 070 sa:- 4 ;3S 8 L3'90 2'80 1 ^ 100 
Salida, Ap^a.i^w 
lalas 16 h. 
¿61 r85 1'15 070 L l ^ d a Mensah ,3^0 ¿'80 175 1*00 
1M17 ta. 15» 
'.o» trtnes circulan solamtnte los miércoles, viernes y domin 
gus Todos los frfn<<jerán mixtos de viajeros y mercaodés en-
re las ««stadenes «le Laratke, Mensah y Alcázar. 
~ T A k í F A S INDUSTRIALES DE;P. V. 
i • • 
J!:i.X3-X3-X^-X5 X6 y X 7 
Estas tangía no serán aplicables más que a los comerciantes, 
s *»siriaies y Agricultores de la Zcna de Protectorado ya se^n 
>?. ittentes o ct asignatarios V la mercancía. b 
los precios de estas Tarifaív oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
j . íonelad^ de l ararle u Alcázar o viseve; sa, según la Tarifa 
jorque se hagft ei transporte biea desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer * 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
areeñén y en jistw de los bctuTBciones que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a l*<t 
«sfaciones del mismo1' 
EíiEGTRAS ROQÜlES S. 
Centrales térmieas, pnréustoras de eoefgli eleetót t i Ttttiin» 
raehe y fileazarquivlf. Transíormadores en M i l t i l fart» 
Se faeilitao p t w t O ' V prgsupaeítos t id t 
clase de alumbrado e mo de fuerza motriz 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
- d e l N o r t e d e rtfrica -
Cigarros de la Habana, desde 0,75 ptas. en adelante; idemji-
ipinos, a 0,20 7 0,30 y Manila «xtra a 0,40; Picridura sup^ 
rior, Ex'ra y Flor de MU día; £ig-millos extra y elegantes. 
Véate la tarifa tw estancos 
1 Ufl , Ul 
• le r e ^ . t a el tm$iV^ l * * * * * * . . 
U n c í Dt 
D I A R I O MfA R R 0 Q U 
f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a d e E s p a ñ a u e x t r a n j e r o 
par i i i o s ¡ a 
se r e ú n a n 
Madrid, 5.—Hoy se hdn rc-
ani lo los representantes de ios 
Partidos de Unión Republicana 
Bzquerra e Izquierda República 
ra; acordan o el nombra i. iento 
de una ponencia que estudie a 
fondo Jos presupuestos y pro-
yectos económicos rM G )bkr-
no, para sean discutidos en 
la Cámara con todo interés, da-
da la importancij de los mis-
También sé acordó hacer una 
i ¡terpelación sobre !o ; trans-
portes p( r c'arreteras. 
A la rennión asistió e! señor 
A zana, no haciéndolo el señor 
Martínez Barrios por encontrar 
st en Sevilla 
I do aprobado el d i c r ámn coñ 
cerniente a la Presidencia y que 
H ineves próximo será discuü-
dc- en su totalidad, 
Aí'-egó que faltan el estudio 
de ios dictámenes de algunos 
presupuí stos, ya que estos no 
presentan las caraefe ísticas de 
los de años anteriorfS ron mo 
tivo de las restricciones que se 
introducen en ellos. 
Dimis ión del i i sca i de la 
.se 
Madrid, 5 —Oficialmente 
ha p esentado la dimisión 
al Gobierno el fiscal gene-
ral de la Repúülica, don Lo 
renso Gallardo, quien ha 
manifestado que dimisión 
sTbeTambién qué en esta | obedece al deseo de reinte-
reunión se acordó tracer obs-
trucción al proyecto del minis 
[r. de la Guerra, sobr^ bases de 
m vilizición genera!. 
c é n s e l o s de guerra l 
Barcelona, 5.—Se ha celebra-
tló un Cons< jo de guerra contra 
dos individuos a los que el Tri-
bunal ha condenado a la reclu-
sión perpetua, 
Gíjón.—Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra dos 
individuos que tomaron parte 
del Comité Revolucionario de 
a Felguera. 
ncendio de una iglesia 
Avi ^, 5.—En la iglesia del 
uebl e V i i toro, se ha pro-
ii i.-o un i :en io qu v n d 
s1 uid > e ta j 'cáairó image 
r-es y o 'r^í efectos d- ! culto re-
gióse. 
Hica M a j c n a m a 
eriHieiafl 
Ma In , 5. - £ 1 jefe d d Go« 
ern , - i nf^renció <iid tai le 
n la camera con ei ¿lío comi-
'•«.nio, conferenciando después 
con c Sr. Atba. . + „, 
a m \ m de p r a s j p u e s 
Madrid, 5.—A las 9 de la no-
the terminó en el Congreso la 
reunión celebrada por la Comi-
sión de (jre'snpuestos. 
El primero en salir íué el jef 
el Gobierno, quien manifestó 
M> e habia estado informando 
• nte la Comisión. 
Dijo también que habia que-
N A H O N C a s a 
ULTRA MARI MOSJ 
-'He Capitán García de La Mata 
- j » % i 1 a 
Fremro flmor 
Análisis c l í n i c o . Medicina general-
Hor«s üe consulta de 5 a 7 de^a tar-
% en el pî o alto del inmueble de la 
0mpaaía del Lukus, antigua ci6a de ( 
Eimlio Dhal, junto a la antigua para-
d-1 de autos «La Valenciana».= Alca-
I n t e r v e n c i ó n d e 
_ ^ M a r i n a 
[Mareas para hoy 
Pleamar.—4 35madrugada Y 
4'55 tarde. 
üaiamar. —10'55 mañana 
^16 noche. 
Vaoores entrados 
Guido Romeo de Ceuta. 
Vapores salidos 
Estado del tiempo 
tarifa.—Noroeste ílojito. Mar 
1 Zdda. s.Jelo nuboso. Horizon-
'^laro. 
t i i» ' « a n o " M a r r o q u í 
^ l e e a el día «a todo el Ma-
grarse a su carrera, y que a 
ruego del ministro de Justi 
cía, continuará en la fisca-
lía hasta que sea nombra-
do su sjstituto. 
He laiiecide el diputado se 
flor Bello 
| jMadrid, 5.—Los periodis 
tas comunicaron al señor 
Alba la noticia de que esta 
noche había fallecido el di-
putado y conocido escritor, 
don Luis Bello. 
fc i señor Alba se condo-
lió profundamente de esta 
les^racia. 
l ñ u s n o direcior general 
Qe s e i o n d a d 
Madrid, 5.—Ha sido n mbr -
do lirectoi general de S-^u i -
íad, e g b rn or de Córdob* 
don j u i é Gardcqul. 
s e s i ó n de cortos 
M idrid, 5. A las cuatro de 
¡¿i tarde abre la sesión el señor 
¡Alba. Leída el acia de la sesión 
anterior es aprobada. Se pone 
a debate el problema aceitero 
en el que interviene el señor 
Man^rane y dice que hay que 
prohibir la entrada de grasas, 
y pide el nombramiento de una 
comisión extraordinaria para 
defensa de la población aceitu 
ñera. 
E l subsecretario señor Blan 
co Rodríguez dice que los acei-
tuneros deben de emphar sus 
propios medios aunque el Esta 
do preste su ayuda, 
E l ministro de Agricultura 
s ñor Usubiags agradece los 
datos expuestos que contribuí 
rán a la resolución del proble-
ma. 
Se suspende el debate y se 
entra en el orden de! dia po 
niéndose a discusión el proyec 
to de h y sobre contribución ge 
neral y rentas. 
Interviene el señor Alvarez 
Valdez quien considera se debe 
de i r a l egamen de ¡a escala de 
contribuciones. 
Interviene lutgo el señor Bar 
cía. 
El señor Barcia consume un 
turno a la totalidad del proyec-
to y se lamenta de la no asís 
tencia de los diputados n i a la 
Cámara n i a las comisiones ha 
biéndose dado el caso que esta 
mañana estaba convocada una 
comisión asistiendo'solamente 
el presidente y dos vocales de 
IQS cuales uno era él. 
Dice que no puede continuar 
\en esta actitud ante la discu 
sión de lós presupuestos. 
E l jefe del Gobierno contesta 
a ios orddom y tíicc^i s t ñ o r 
VT .>-••• • ? "«SÍ»»*** ' J^>>;^^,»| 
\ B u c i a q u e l i discusión k* ¡os 
presupuestos no empezará has 
ta mananj y que su cipseo es fa 
cil i tar a tos diputados cuantos 
datos sean j>'eci\vs para que 
pueden decidir se en favor o eq 
cóii 'ra de sus proyectos, 
Agrega qrre va se ha dado 
viso a todos los diputados de 
la mayoría para que a p m i r de 
mañana acudan a las s sione 
y a las comisiones. 
Dice que el proyecto que se 
discute es modestísimo. 
Se da por terminada la discu 
ción de totalidad y se pasa a 
iiscutir el articulado. 
Se aprueba el articulo prime 
ro, y a l segundo presenta una 
enmienda el señor Rodríguez 
Pérez que es desechada apro 
bándose el segundo y tercer ar 
tículo. 
Como el spñor Calvo Snfelo 
que lie r presentada una en' 
mienda al artículo cuarto no se 
encuentra e n la Cámara s e 
aprueba su discusión. 
Después de la intervención 
de los señores Vidal y Guardio 
la y Adamez queda aprobada 
la ley. 
E l diputado señor Bolívar d i 
ce que tiene que protestar ante 
el ministro de la Gobernación 
porque la policía llevo a cabo 
la detención de un orador que 
tomó parte en un mitin celebra 
do en Madrid el pasado domin 
Madrid, 5.=El diputado 
señor Gordon Ordax, ma 
nifestó en el Congreso a los 
periodistas que había visi-
tado al iefe del Gobierno 
para tratar del entorpeci-
miento que existe para que 
pue la hablar en la Cámara. 
Agregó que el señor Cha 
papáeta le había indi ado 
que se pusiera al habla con1 
el presidente de la Cámara ' 
señor Aiba, a quien iba a 
visitar en aquel momento. 
Las concurs enes e 
asamblea han sido ent e-
gad^s al gob r. ado • civil 
para \ [u ' 1 s :rasla ie al Go 
aiernci; 
e on ooiio con 
S villa, 5.—El goberna 
dor civil manifestó que I» 
poiid-, d¿ Madrid en com-
bin ción con la ck Sevilla, 
bia prpctxado un impor-jque Italia'retírVii 
snanilesiacionis del s e n 
Madrid, 5.=InteT rogado 
el señor Lucía por lo pzrio 
distas sobre si existían dis 
ere anclas ea re los mini te 
dos de Trabajo y Obras Pú 
blicas, contestó negativa-
mente, afirmando que lo 
que se trata en cuanto al pa 
ro obrero^es ( e que en los 
dos Departamentos rija el 
mismo criterio. 
En el mlfllsisrio de la Ge 
oernacmn . 
s ñor B divar al ministro de Ja 
Gobernación y a las nueve de 
hé 'sé levanta la sesión. 
i s e s i i lie J i m 
E l presidente de la Cámara . 
dici que t r a s u d a r á el ruego d e l ' ^ 1 1 público en todd España 
era muy favorable, pues a s í 
se lo comunicaba todos los 
gobernadores aviles. 
Habló después con los^pe 
riodistas sobre la íorma de 
como se ejerce la ceusura, 
pues el encargado de estas 
funciones le h a b í a most rado 
s¿ran cantidad de galeradas 
tachadas, habiéndole rei te-
rado las instrucciones que 
tiene dadas a este fin a l em-
plear el lápiz rojo, pues la 
censura=añadió el m i n i s -
tro de la Gobernación=no 
debe emplearse para la de-
fensa' de un partido, sino pa 
ra mantener el buen nombre 
de España. 
Después habló el minis-
tro, de los actos que se vie-
nen celeDrando por elemen-
tos de Izquierda Repub.ica-
na, y conforme a nodeias 
que le comunican los go-
bernadores civiles, se no ta 
Matrád, 5;—Ét Sénpi Aihn ter 
mi a . fa Sesión, manifestó a 
los peá idiotas que en Ja stsión 
de coañána comenzará conti-
nuando l disensión del proyec-
to sobre comunicaciones maríti-
mas. 
Despaés se Verá ei dictamen 
d - a c misión ¿Vpeciá d¿ 1 un 
ponación de trigo . en el ¿-ño 
1932 y después se discutirá t i 
proyecto de bases de moviliza-
ción o ei del azúcar. 
Lo ooe dice el oilnisiro de 
instroccioo 
Madr d, 5=E1 ministro 
de Instrucción Pública, tam-
bién recibió a los reporte-
ros a mediodí , a los que 
dijo que se venía ocupando 
Madrid, 5.=E1 ministro 
de la Gobernación, señor 
de Pablo Blanco, al recibir 
en su despacho a los infor- Uo ^ causa dente delj 
madores, les dip que et or-; ^ ^ contra juan Peina 
do Mateos y Francisco Real, acá 
crvicio consisienfe 
en la recuperación de un 
maletín que contenía noven 
la i elojes y num rosas pie-
dras de gran vclor, proce-
dente de un robo efe luado 
en una relojería de la calle 
O'Dooell. 
una moler herida oraue 
Sevilla, 5.—En e l hospitalicen 
tral ha ingresado esta mañana 
una mujer de cuarenta y cinco 
años de edad, llamada Teresa Ve 
ra Renoso, que presentaba díver 
sas heridas en el cuerpo y en cae 
lio con la sección de vasos exter 
nos producidas, según manifestó, 
par Manuel Sánchez Cruz. 
El citado individuo fué deteni 
do. 
(lista de o i r a s ¡ d o s c a u s a s 
Sevilla, 5, —En la sección pr i 
mera de esta audiencia se ha vis 
constantemente dei plan e! poca concurrencia en ío os 
reo ganización de ios servi-
cios ue su depanament , pa 
ra adaptarlo a las necesida-
des oe L* ley de lesiriccio-
ríes, para después Jlevano 
al consejo de ministros 
próximo. 
Se le preguntó de otras 
cosas, así como de la ense-
ñanza en Cataluña, contes-
tando que como se hallaba 
en vigor ei E tatuto, deben 
moverse las disposiciones 
alrededor de la legislación. 
! Dijo que después de enre 
r^rse de .lo que ocurra en 
Cataluña, propondrá la so 
lución de ello a cualquier 
consejo 
Sobre las obras del teairo 
dé la Opera- dijo también 
que visitará personalmente 
las oüras para enterarse de 
cuanto ocurre* 
aquellos actos confirme a 
la Cdpacidaa de id pobla-
ción donde se viene a cele-
brando. 
Confirmó después a los 
informadores que mañana 
marenara a Córdoba, sin 
qüe su viaje obedezca a fi-
nes políticos. 
Y sin nacer otra ciase de 
man fe táciotíe^, :J señor de 
PaD o d anco, se despidió 
de los representantes de la 
Piensa. 
i o s proiiocieres de n a -
ranjas 
^Valencia, 5.—Han cele-
brado u n a asamblea ÍOÍ 
productores d e naranjas, 
acordándose solicitar la d< 
rogación del deĉ e o d J 
cuai'O de octubre úUi.nj 
así como id supresión de ia 
comisión fitopatológica. 
sadosde asesinato frastado, ame 
nazas graves y tenencia ilícita de 
armas 
El fiscal en sus conclusiones so 
licitó para cada uno de ellos la pe 
na de dos años, once meses y once 
días y doce años, once meses y 
dos días. 
La defensa en un brillante in 
forme abogó por ia absolución y 
después de deliberar ampliamente 
futran condenados únicamente a 
la pena de dos años, por el delito 
de amenazas graves. 
L a c o e s t i ó n de Tánger uoei-
ue a la a c i o a i i ü a d 
Luiidre . 5.—Se están reali-
zando geslionesentre ios gobier 
nos de Francia log ateira e Ita-
lia y España para la modifica-
ción á i oi^u es puntos que 
• f ec lcu i o los aspectos j a t i d i c o s 
y fina 4 cié ros > e; Estatuto de 
Ijáriger. 
Se -segura que Inglaterra IK 
piensa soliciicir la íeviMÓa del 
tUlatu o por ei qu actuoloicntir 
e rig la meócibnadéi ciudaa 
internad n , 
t i m m del r e » Jorge 
a su p a í s 
Ate as, 5.—Pan el día 24 se 
-í'iuacid la llegada a Grecia dei 
r y ) >• 
t in l ^ cí culos políticos se 
iice .jU el r*.y formará un go-
Dieruo de destacadoj eiememos 
uv>ná qu e s y otras perfora 
i Idd^i que no tienen significa 
ci 'fi po ifica, i 
¿ o o t l n ó d el avance italiano 
Roma, 6.— Ei comunicado 
oficial dice que el avance inicial 
del día 3 en <•! frente de la re 
gión del Tigre tía prcs¿gui ÍO <cn 
día de hv y 
'di pr mer cuerpo 6el ^jéict i 
\ dt^ena ha ocupa io ci guü is 
ciudades. 
El avaace se ha detenido a 
fin de construir Cárcturds páro 
i editar el a o a i i e a a i u ü í j del 
ejército. 
LonuediceneaAddlsAOeea 
rbisinio ha m'.nlistado q i 
tüté e co i o á nien'o y ¿uno 
v^nci iíaliano. n-
S dice que la a v n tto 
n t h sus b, mbardef «• en la > 
gión d' Og^den y q « n u J ro-
sas bombas no llegan a ^tailar 
porque quedan enterradas en 
la arena. 
Rom?, 5.—EMseñor Mussolí i 
ha conf ^enci-do hoy con el 
embajador de Iníjlaterr? para 
continuar las gestiones a fm de 
mevos contin-
gentes de fuerzas de la frontera 
de Libia. 
[ a s pr imeras mididas con 
i r a l a s s í n c l O i i e s 
Roma, 5.—Hoy han ¿nírado 
en vigor las medidas contra las 
sanciones. 
El coinercio ha cerrado a las 
cinco de la tarde. 
Hoy han permanecido cerra-
das las Carnecerías y en los 
restanrants solo se han servido 
un plato de pescado y otro de 
"ame. 
o e i r o o o d o i a catedral de 
Pampinaa 
Pamplona, 5.—El Juez que 
stroye el sumario sobre el ro-
bo en la catedral de esta ciudad 
J c ha incautado de los bienes 
" i ya famoso relojero compli 
ca lo con ôs autores de este irn 
I arlante suceso. 
ce sabe que el italiano Papae 
lo 4 quien se consideraba como 
«no d é l o s autores principales 
ha salido de la cárcel de París 
donde ha estado a resultas de 
haber sido solicitada su extra 
dición. 
Papaelo ha manifestado que 
vendrá a Pamplona para entre 
garsc al Juez que instruye este 
célebre sumario. 
a u i ó o ooe hace el s e r 
>/<- <-ÍC w. ^ -
a u e r r a 
Buenos Aires, ó,—j¿l avión pos-
tal que asegura ei servicio Santia-
go Natal, por causas que aua SJ 
desconocen, ha caído vioiemu-
mente a tierra pereciendo toaos 
sus ocupantes. 
A J o a n ttofiiaii i a raaa i i 
iiiiíiui luiiuíi) iátái 
Toromo, o.— jua poiioxa truba-
ja activamente eu iu Dusca de IU -
autores ue jovas vuiuiauas ea 
oeno mil aoiares a uon Juan dox* 
ijon. 
mi I Í M I M I Í oei m t ó á é 
ALeílUs, o.— é̂L n.cj 
cía lia airiyidu un meij. 
en el que ucee que iium^uu ul u olio 
por ia uoiuiiLau UeDiuá y u^c ¿julo, 
¿eru jiel a la COÍI¿LLLUCLUU. 
i'truiina aiatuau qae su ¡ 
reside en la tons^ierucioa det ¿JULO. 
fío/na,,, o.—L.as ¡acizas morates 
del país han sido ¡uouiuzauaá con 
el (¿n de reaisiir a Las shíitioiies, 
Liü. Asociación xie aieútooá sé na 
aeyado LenninunicuiaiLe ia itaocr 
pedidos específicos a nüiyun ¡jais 
de Los que oau a upucui Lus. 
ú á U i i á U Ú l M á u M u ^ ^ 
tíOíiia, O. iJ<i UlLO Jíit-íllû y tittLlÜ, 
no na ordenado un alio en ei auaii' 
ce por un periodo de cuarenta y 
odio lloras. 
Tiene por objeto esta detención, 
la espera de mayores reseroas Uu-
lianas. 
for. otra parte, de fuenle LLalia-
na se dice que ¿e ÍIOLU.I r unud ue-
scrcioncr ae jcj^s de tu^ y.iaj CLLO-
pts^que se oponeii íefuiñiuiiíeiüiiti-
ic a,las oraeues duaus por ei iVtí-
t a e l i rania m \ m 
Marrar, o.—Las UJISLUIOS conti-
núan sosteniéndose a pesar del in-
tensa bombardea de La aoiación. 
No se ha confiru ido el auanci 
TT]"". ' f ^ r 
I 
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SENTIDO f A L L E C I M I H N T O 
IflfiS[íL OiBiZ 
Desds h^ce algún tiempo sc-
biamos que se encontraba en 
un sanatorio de la capital de 
hi capital de la República, en-
termo d e ba t í an t e cuidado, 
nuestro antiguo y estimado ami 
go el ágeme de Vigilancia y Se 
gurí dad de ia ¿ona don Gabriel 
Or daz, quien (n los primeros 
años de publicación de DIARIO 
¿MOQUl también aportó a 
sus columnas, los trabajos lite 
ranos de este culto amigo que 
llevaba muchos años de resi-
dencia en el protectorado y que 
en el benemérito cuerpo de. la 
Guardia c ivi l prestó valhsos 
servicios, 
Gabriel Ordaz, era conóddi -
simo t-22 todas las ciudades de 
Marruecos aonde gozaba de ge 
nei ales simpatas y tenia nume 
¡usos amigus que Como nos 
uiroi, habrán stntido profunda-
meme su muei te. 
Y mucho m a s sentimiento 
nos causa ia pérdida de tan que 
rido ami .o, el saber que ha de-
jado sumida en profundo dolor 
a su joven esposa y a sus moni 
simos hijos, que eran para or-
daz toaa la ilusión de su vida. 
A la aü ¿bulada esposa, a los 
hijos a los padres políticos del 
infortunado amigo, señores de 
Romero residente en Árcila, y 
d e m á s familiares, enviamos 
nuestro mas Profundo y sentí 
do pésame. 
nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado 128. 
Secretaría geoeral 
Dc v "i1 on en el d v 
•ie ayer cd i él .• U. comisa-
rio r^*-rtínc\ el r o pee*or dé-
las FVe z ? J'ál'ifíáiTas te-
nieñtfe coronel Sr, Gonzá 
lez Badíc,^; jefe de ía Secrcr 
taríd Militar don Jutn la 
Cuesta y j^fc de 1- Sección 
û : ^ orrie cio y Turismo, 
D. Lv i€ Barbero 
D Manuel dé la Plaza, TÉ 
ciiiió Us sjgaiént€S vísít is: 
cónsul de Fráride ¿n Te-
del A r b i , dos comp ¡ñía^ y 
la plana Udáypr, i que 
Xaaen no t\ q m -s ñdá 
qae ia que le puede dir el 
e j é r c i t o y él íuriim ; com-
ponen dicha representa-
c i ó n 1 o s Sres. Infanies, 
Molina, A l o n s o , Ssría He-
rí a mur. Salmíir, Elias Ce-
be , Hamed ben Slmikadi, 
Moh-Jincd Hixa y El Hach 
brmiki ben Chec'ran. 
Delegación de Aduanas 
Bl delegado de Aduanas, tuan,Sr. Sosteniente re j D , o s é ^ Noguero l que 
lirado de Ingenieros, D Fe . grC(.ó de inspecdo. 
•nuil ;s E y y J E 
Por ausentarse su dueño 
se vende uud carrioia en 
muy buen uso. Razón, en la 
Redacción de este periódico 
y en alcázar en nuestra ae-
le^dcióii, ^aseo d i LÓ^LZ 
OliváuL 
lix Auiorós; contando* t 
del barco de:guerra «Alcé-
do», Aguíló; inspector 
interino de Coirros; Sr Pe-
til; director del 3 neo de 
Sst. do fie barruecos, se-
ñor ív1 urgt:; toMrindante y¿ 
fe de a Comisión de imites 
O. Darío G^zápo; subdele-
gado de ásuntos Indígenas 
ú, Julio Tienda; jefe de 
Contabilidad de a üelega 
cióu de A untos Indígenas, 
Sr. Pastor Seljas; interven-
tor principal de M-riña 
D. Jesús Manjón; con el in-
erv •( (or de Rio Martin se-
ñor Parra y un oficial de la 
Marina ie Guerra y un 
comisión de la vecina ciu-
dad de Oaaen en represen-
idción de las tres raz s que 
allí coaviven que suplica-
ron a S, E no retir-' to las 
las merzas d. i Tercio de 
iqu npameato, quedan 
ío por ib Wioos de ia Ban 
aei a que d< iuu .n al Zoco 
gre^o ayer de mspeccio 
• ar la región oriental, reci-
bió la visita de D. Félix 
;\morós, industrial de Lara 
rhe y deí apoderado de la 
fábrica de Jubón Sucesora 
ie MorJIor y Pina. 
Viajeros 
Ha -egre-odo de la pen-
tnsula el subdelegado MC 
Asuntos Inlígenas 0. Julio 
Tien la, con su distinguida 
señora e hijos. 
—Estuvo en Teíuán pa-
ra asuntos del servicio, 
nuestro particular amigo el 
jefe de la Policía Guberna-
tiva de Larache D. José 
Buendia, 
— Destinado a esta Co-
misaría de Policía, se ha in 
corpurado en ella el que 
hasta ahora íué jefe de Ar 
cila, don Césa Giraldi 
—Para interndr a su hija 
menoi en el colegio de les 
H rmanus Frdncisc mas Ik 
ó uuestre pa licular rn; 
go, 1 inspe tor Je policía, 
don -ngel Aragonés con 
>u refpétable señora. 
EL GREMIO DE BARBEROS 
Eso? :>uíjido gremio qn̂  
hace su vi la con la moaes 
ta ¿urna de Mete u ocho pe 
setas Jiirias, que, amoidán 
do^.ál medio ambiente en 
que vive. íieiie que ir curio-
s iinente presentado, es el 
único e tre los demás que 
no tíeüe el di? de asueto, 
con la sola excepción de 
los demás compañeros del 
protectorado. 
Nos dicen que las causas 
de esa excepción ¡a motiw 
ron el que hace tiempo, 
anos maestros, de a uerdo 
con unos cuantos oficiales, 
que no llevaban la repre-
sentación del gremio, pidie 
ron a la autoridad guberaa 
tiva de Tetuán, les conce-
I dieran abrir las barberias 
medio día del domingo, ale 
gando ser una necesidaa 
sentida por la mayoría de 
os parroquianos. La auto-
ridad que vió reunidos a 
:utios maestros y ofidales, 
creyendo había sido acuer 
do entre ellos, accedió a 
qne estuvieran abiertas me 
uio día. 
Como varios oficidles de di 
cho gremio nos han quejado 
Je <fSd desigudldód d¿ trato y 
encontraudoio muy fundamenta 
do, nosotros preguntamos, ¿qué 
Deneficio o finalidad prauica 
tiene para el bienestar público 
el que estén abiertos los saioues 
de aseo los domingos?, el qut: 
v i ite señores deseen estar rasi 
rados tst día, 
¿Cómo se permite que hom-
bres que han astado toda la se-
mana hnciendj las horas ae jor 
nadas re^ la mandrias, Itegiu ei 
vlíís en que todos ?os comercios 
e ndusii L i s c ierno y eiios Ue-
mafnrt i mé t* las 2 de ia tard:, 
¡ué 'í tn¿) i [es qu.'da pa^a ir a 
> er y po ler sacar |<i Umili 
ífe p^seo o ver un espectáculo? 
Nx> se podrá aiegár que las ba~-
rjerías israelitas tienen abierto, 
pu. .s 1 s dueñ s de elia^ dan e 
aran je • p o de que p r nada 
dv'i mu.idv^ •!harían un sá ad^ 
y p,.; ÍO tanto es muy ¡Ogico 
ah^an él d> mi ^o. 
N -tros er-.emos ..̂ u si la 
ourcíid^d enc.irg da de. v^la 
por 5 bie.igeneral de todos ÍÓs 
ciudad nos, se da cuanta de es-
fíi . n 'mal í^ , dispond.'á el cirrre 
cor.pl' to de dich >s estableci-
mient s los fiomingos y demás 
tífa.s'fesiív&s acordados por la 
República, p ra qu? los cb^ros. 
de ese r^mo tengan como los 
deraá ; ^u vi de asueto y eí qu^ 
quiera ^ f it -rs-, que lo haga el 
•ábádo o el -ningo su casa 
v los patre;; s que tomen ejem-
plo de K s camaradas i:raelitas 
que jes tiene sin cuidado estén 
sus compatriotas con una cuar-
ta de barba. 
. Oenuncias y servicios 
Por los agentes de la Policía 
Urbana, se han efectuado los si 
¿u tente s: 
Se lenuacia ; f Mohamed b^n 
Mohamed, por intentar ae t x 
po tar a C¿uta un saco de pa-
sas sin permiso. 
Buxíj b; n Ah Riquiui por 
comprar tomates en cantidad 
>ntes de la hora marcada para 
los revendedoras. 
Alí b¿n Mohamed Fares, por 
no tener cubierto con gasa el 
pan que iien^ a la venta. 
una peilcuia M m y c u 
lana go aral 
Hoy se estrena en el Teatro 
España una precióse: produc-
ción hablada y cantada en ra 
bi?, con títulos en francés, titu 
'ada «La canción del corazón' 
m la que turna parte h famosa 
•untante árabe y célebre com 
positora conocida por la Reina 
Ncdra. 
En esta película tendrá oca 
sión el público de admirar las 
pirámides estatuas y los mará-
maravillosos monumdntos d e 
Egipto y el - élebre río N i lo don 
de acuden todos los turistas del 
mundo para admirar su belleza. 
Mañana en selecto programa 
compuesto por la películas «Lu 
na de mjel para /res» y *El te 
norio del Harem». 
SE ALQUILA una habitación 
amueblada con balcón a la plaza 
de España, cua/t9 de baño incluí 
do, cincuenta pesetas mensuales 
Casa Contreras 1.° derecha, 
principal. 
id 
S © S t l Q L l X l l C * 
Hna casa situada frente a la 
Interve ción Local 
Para informes: Beneich 
Herma nos 
Bombilla FLbÜ 
Fábricada por ia f á b r t a irás 
moderna deí munco Y patenta-
da eu Eípaña con ei umutro 
71.094, y en \os Estados U í-
dOj con el número 1.185.819, Es 
la bombilla ideal por ías si¿uien 
us razunes: 
1.° Gastos de fluido mínimo. 
•2° Luminosidad perfecta. 
^ 3 ° Precio ínfimo de venta. 
De veüta en todas las cas^ 
de electricicidad de Tetuán ) 
otras c»uaad.s de la zona 
Protectorado éspañol y trance.. 
Distribuidor general P*™£* 
rruecos: E. Loriat, Nictlas bí 
merón número 15 (.oichomri 
Americann). Tetuán. 
j u a n m m M W 
A B O G A D O 
t E l Bufete de este AbogadoJ* 
quedado instalado e n e i P W 
Lo qve se hace p ú b h c o , ^ 
conocimiento de su * 
ebeoíi • • 






L U S T R A 
L a s ú n i c a s l a r 
f a b r i c a c i ó n a m e 
s e l é c t r i c a s d e 
Distribuidor para Marruecos: 
A RON M. PINTO T á n g e r 
Desde Te luan 
j ^ o í "O- t ; l 3 o X 
iín partido donde menú 
•edv los incidentes, pierde el 
¿fhíétic por la mínima diferen 
C G M E N T A R I O 
i I partido se ha dc^ar o-
I] do de una forma que, rae 
j0r que encuentro de íú;bo] 
• epuene calificar de bata-
I n campal. E l ¿eñop Sego-
via que era el juer que. tenía 
13 misión de que 1 partido 
s< desarrollara bastante )ne 
j r hizo todo lo contrario, 
lo único que se veian eran 
leñazos y juego duro que el 
Nazareno no V'ía nada. E l 
Onta fué el primero en dar 
leña v muy prontiío se en-
traron los colchoneros que 
pnipezaron a contestar de1 
idéntica forma. Un pan ido 
desde luego muy emocío 
nante. E l Ceuta empezó a 
jugar muy bien y luego co-
mo uzeimos empezó a dar 
leña. Sn el primer tiempo 
debió gj.nar el Ceuta, y^no 
lo hizo, v en el segundo me 
recio 'a victoria el Aíh étic 
pero en fin ganó el que se 
lom r rió 
F L P RTIDO 
1 os ^ ; íie'os en s ¡ ír a 
c .tnpo ¿on ios r̂  ji-biancDS 
y el pús i o ! s recibe en si 
lencio, f i aún se ,oye un 
aplauso, seguidameriie lo 
hace el Ceuta que se d<-in 
cuenta de ios ap amos que 
1̂  tributa sue parlidaripsl 
Por la suerte es oge mcirco 
fl Athiétic que 'o h ce a fa 
vor dei viento, y pone la bo 
ttía en jmgo Díaz y empie-
za el dominio de los meren 
gues aunque los ^oji-blan-
cos hacen sus excursiones 
ala puerta de Chico, desde 
higo sin resultado, cuar do 
Ovamos 15 minutos de jut 
Solé dan el primer leñazo 
a Molina que tiene que aban 
'tonar el campo, reapare-
cen lo a los pocos minutos 
%ue el dominio de los ceu 
|istas donde se v¿ que esta 
í ^ n i o bastante bien, y 
lernas ddndo buenos leña 
2os que el señor del Pito ni 
^ quiere enterar, llevamos 
^ minuíos y el señor árbi-
tf0 señala una falta en ei 
areu de los sustos que la ti 
Ja ^bad y lo quiere colocar 
an bien que va las nubes, 
s,8ue el juego muy nivelado 
(Unque los merengues acó 
San un poco mas, a esto h 
Ce una arrancada el extre-
^ derecha Yañez y cuan 
^ s e iíspon^ r tirar a go 
señor Chicada 1c en ,. y 
fdita el árbtro qui 
''odos c a emos que ha sido 
penalty, rero no señor, ha 
sido un fdu i de Yañez se-
gún SegDvir, pero s e g ú i 
yo fué un penalty mas gran 
de que una c sa. 
1 1 C euLi está domin n-
do y bien aunque sii^ne el 
juego duro y sucio que el 
arbitro no toca, a los trein-
ta minutos bad centra un 
balón que lo ^ecoge Muñoz 
este jugador se dispone, a 
chutar cuando entra G reía 
quf e^a uu gol s guro y sa 
le lesionado. Lste defensa 
que desde lut go salva ia si 
tuoción, pero no vuelve a 
salir al campo en todo el 
partido pues la lesión se lo 
impide, así transcurre e 1 
momento, el Athlétíc defen 
diéndose como puede con 
solo die". jugadores basta 
que el arbitro señala la fi 
nal del primer tiempo a ce-
ro los dos equipos. 
E n este primer tiempo se 
tiraron dos cornes contra 
los roji-blancos. 
Pasan diez minutos y em 
pieza el segundo tiempo y 
el Athlétic con los diez men 
rados jugadores domina a 
os ^ cr^guez que se ve 
or m mantos va a inaugu 
rarse el m rcador, los del 
C uta están poniendo mu-
che por a v H o r i > pero e! 
íhlé ic eslá jugando un se 
gundo tiempo formidable, 
recoge Maquinay un balón 
de un despaje de un defen-
sa y corre la pelota, qn 2 se 
metd en ios dominios de 
Chi ozumba un pnnterazo 
qee da en el poste y va fue-
ra, ese era el tanta de la vic 
toria colchonera. 
Se nivela el juego y Mén 
dez que está jugando desde 
ueho bien pero sucio, ha-
ce un pase a Abad que está 
compleiameníe desmarcado 
y lo coloca en las mallas. 
centran ei balón y sigue Cinematografía 
e l ju go, ôs rojiblancos 
han introducido m'a peque 
ñ \ vari.'cion en la delante 
Maquinaz pasa le extremo 
y Yañez se pone de de'arte 
ro centro, y no ocurre r a la 
cuando faltaba 8 minutos 
para terminar Maíeo 1.° h i 
ce una entrada bastante vio 
enta que el señor Nazare 
no lo expulsa del campo y 
ya se quedan los roj «blan 
eos con nueve jugadores, 
que lo único que hacen es 
defendeise, y termina el par 
tido con uno a cero favor 
al Czuta. 
E n el segundo tiempo se 
tiraron tres coinés contra 
el Athlétic y dos contra el 
Ceuta. 
L O S J U G A D O R A S 
Se distinguieron lodos 
por el juego duro y sucio 
que emplearon, sobre todo 
la línea media de Ceuta, del 
Athlétic de la misma forma 
Esoasadin y Maíno 1.°. 
A los directivos del Athlé 
tic lo único que les digo 
por el bien del Club es que 
a Mateo 1.° le den algo pa-
ra los nervios. 
E L ARBITRO 
Muy mal, muy mal y muy 
mal. Lo coasiiió todo, lo 
menos que debe hace' el se 
ñor Segovia es da^e un re 
paso al Llovei a para que se 
de cuenta que es el juego 
duro y suco, y no consen 
dr todo lo que toleró el do-
mingo pasado. 
Los equipos se alinearon 
de la siguiente forma: 
v euta Spo -̂t- Chico; Rey, 
Chicada; Galiani, Méndez, 
Morube; Abad, Egusquiza, 
Díaz, viuñoz, Ferere. 
Athlétic Club: Claudio, 
Esp^sadin, García; Rojas, 
Mate© I o , Mauo 2 0; Y -
ñez, Granado, Maquinay, 
Millau, Molina. 
KICK-OFF 
Un fi lm humorístico que le 
ce falta al cine español 
C ntra este arabirnte de preo 
cupaciones y conflictos en qu' 
vive el mundo nada hay como 
un esp€ctáculo divertido para 
desasirs? ?íe aquellos. 
El hombre de negocios, dedi-
cado al movimiento de hs g an 
des cantidades; la linda mucha-
chita recluida en casa, con \ai 
labores propia dr su s x ; 
oficinista, ñburrido c o n sus 
ocbo horas de p¿reúne dcíivi-
da; el jornalero, que no s br de 
obras cosas que de r^ivi d a 
ciones sociales; todo-, loaos, 
acojen con la mayor de bs ale 
grias unas horas ue solaz espar 
cimiente. 
¡On qu? feliz opiimísmo vê  
oíos llegar todos el íaomeuto de 
dirigirn-js a un a^rad^bk espec 
áculo en el que no se nos va a 
bablar dei diiicii probieoiu de la 
vida ni de la subida de ios ar-
ícufos de primera necesidad. 
Para librarnos de «todos es 
ios males», Cifesa, la producto 
Radio Jerez Radio Sevilbli 
Programa del miércoles 6 de no 
viembn de 1935. 
Emisión de Í2l30 ll30 de la ma-
ñana. 
Danza de los cucos, apertura. 
Currito de Triana, pasodoble. 
Ojos verdes, son. La calie ma-
yor de jaca, jota. ¿Cuánto dura-
rá?, fox. 
A las 12'45.--Cock tail del 
día. Cuentos de Yejá. Mangoli-
a, t jngo. Fragmento de Is zar-
¿uela La rosa del azafrán. 
Emisión de 1530 a 11 
Danza de los cucos, apertura. 
Programa del oyente con dis 
eos solicitados por l o s seño 
res socios de < Amigos de Radio 
¡<rez». 
Alas 16.—So »a i n do SOÍ 
enid ; meco «Cbra de luna». 
A horada g illega. 
A as 1615.—Receta de coci 
aa. Cuentos de Schcherazada 
«Las mil y una noche». Baile de 
Sdlomé. Carceleras de la zarzue 
la Las hijas del Zabedo. Vals li 
PROGRWIA PARA l í l í ; 
^OL-.S ó O í WOVU -Uoj, 
Dfi 1935 
ra cinematográfica nacional que : ̂ er0» vals» No esconda que te 
tanto se preocupa de «nuestro» 
cine, ha llevado a la pantalla 
una película que va a ŝ r un 
éxito definitivo de risa. ¿Título? 
«La hija del Pen^l». ¿Realizador 
del asunto? £1 genial Maroto. 
Con ella—con «La hija del Pe 
nal»—puede tener la seguridad 
nuestro público que no existen 
preocupaciones, conflictos n i 
problemas difíciles. Carmen d¿ 
Lucio, Blanca Negri y Antonio 
Vico, principales «héroes» de la 
pe.ícula, son los encargados de 
d mostrarnos que aún podemos 
*sp¿rar en este mundo momen 
tos de verdadera felicidad. 
«La hija del Penal», el film hu 
morísiico que le hacía falta a 
nuestro cine, será presentado 
próximamente en todas las sa 
las de España. 
Casa SNAHON 
ULTRAMARINOS! 
Calle Capitán García de La Mata 
A r c i l a 
veo, fox. 
Emisión de 21'30a 23*30 
Danza de los cucos, apertura. 
Tío faroles, pasodoble. Invita 
ción a la rumba, tumba. Si fue 
ra un aeroplano, jaba. £1 chulo 
finolis, chotis. Agárrate, vals 
jota. 
A las 21<50.—Boletín metéoro 
lógico. Sonata patética. 
A laíí 22.—Primera emisión 
del boletín informativo (noti-
cias locales). Canción cubana, 
vals. Con besos te haré olvidar, 
tango. La mesonera de Tordesi 
lia, pavana. Brisas camperas, 
vals. 
Alas8,30.-La Palabrn. Día 
rio hablado de LLiión R idio Se 
villa. Calendario asironómno. 
Santoral. Programa dd dír. 
•&A las 9.—Fin de la emisión 
A las 13,—Emisión esp<;cijl, 
dedicada al departamento de 
Orán (ÍU francés). 
A las 14.—Fin de la emisión. 
A las 14 emisión de sóbreme 
sa. Cuarteto: Aires del sur (pa 
sodobk),Java calLiera, Peque 
ña tarantela. Desprecio (fang >)• 
A las 14 30.—Carteleras. Can 
ciones y cuplets ( USCOÍ»). 
A las 14 45.—i gae cí cuarte 
to: D.-ña FraaCisquitd (sdidc 
^ióu), Zuiima (d a z orí id ). 
A ¡di 15.—Piiai<:r supiem¿nío 
al diario hablado La palaora, de 
Scviüa. Cante fsamenco. 
A las 15,15.—Noticias de ú i i 
mú hora transmitidas desde Ma 
drid. 
Alas 15,30.—Fin de la emi 
sión. 
A las 1^30—Emisión de la 
¡ irde: Fragmentos de zarzuelas 
del maestro Alonso. La Bejara 
i a (pasodoble y romanza de Jo 
sé Luis), La Calesera (himno de 
la libertad y romanza de Ra 
fael). La Parranda (canto a Mur 
ci 1 y canción dei platero), La Pi 
carona fdúo de Ginés y Maribel 
y canto a Segovia). Concierto 
de orquesta: Mignon (obertura). 
Andaluza (danza), £1 encanto 
de un vals (vals). La Boheme 
(fantasía). La Dolorosa (jota). 
Serenata callejera china, Rapso 
dia húngara número 2. 
A las 2r30.—Sigue el cuarte 
U: Fausto (selección). Mi rubta 
j amada (tarantella). 
A las 22<45.—Segunda emi- j A las 22*5.—Resumen de noti 
sión del boletín informativo (no I cías transmitidas desde Madrid. 
ticias del mundo entero. Servi- A las 22*20.— Discos varia 
'os. ció directo de Madrid). Gran 
Marcha. La baturrica, jota. 
A ias 23,25.—Programa para 
el día siguiente. 
A las 23.—Música de bai 
Cante flamenco. 
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A d h e r i r s e j a 
p J E S T | 0 I J L . £ S 
La nueva f ó r m u l a pub i c i i a l para la p ñ m a 
La garantía de la Casa de los cupones j 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia^ - BHB8.! 
Estos cupones pueden canjearse eaí casa de su proveedor o en 
-—L'ETOILE. Calle Galán y García Hernández.—LA RACH E 
Visite nuestros Almacenes y. se convencerá de laŝ excelencías _¿e| 
los cupones T'ETOILE 
J o s é G a l l e g o 
Realiza Joda clase de operaciones bancarias 
L ORACHE x - x ALCAZARQUIVIR 
5 
P . F . E s b e n s e 
La marca m á s acreditada de leche conde usada 
Productos excelentes para a l i m e n t a c i ó n 
De venta en los¡ principales establecimientos de 
ultramarinos 
Valí sos premios en metálico.—Se canjean etique-
tas por preciosos^regalos 
D E S I S T Í S JES n>¡r 
1— 
Depositario en Larache: 
A B R A M E T E D G U I 
Calle Canalejas 
JES S V I O J E S IOJ" S 'Jtsl ÜN" 
y 1 i L a m á q u i n a d e e s c r i b i r d e e s c r i t u r a f á c i ! 
I í l L i > x - © o l o » m l x x o o m j p e t e r L o l a , . _ c a - r a - x x c l © » l a , o l i l . a . a < a . e » » a . © x > ¿ » , a : 0 
Ctimino de IriTon e 
I 
' 1 s<>heranii 
": :'. iri. 
P O E M S 
E l campo azt i l—(tan c l a r o ! - » d e tus ojos, 
fe d i r í a sembrado de f a n t á s t i c a s 
f io ivs de t ie rno azul , - miradas tayas— 
g iand - s como tus ¡ á g r i n i a s estr l ias. . .— 
Mar iposas y hrisas, claras flores, 
son las m i adas de tus o ¡os de agua 
y de mac, donde el barco de m i a lma 
naufraga s in quer r, l á n g u i d o , puro. . . 
Tus i cdondas miradas vienen llenas, 
de luz azul, cua l mar iposas l á n g u i d a s 
p o r q u é v ienen con mie l , con las dulzuras 
d^ las grandes —turq esas de tus ojos.. . 
E n la noche de plata, su zá f i ro 
de dulce uz, se t o r n a triste, oscuro; 
y en el c a r b ó n doliente de l a noche, 
recamado ne e strellas y de l á g r i m a s . 
A l g o negro de tí v i ¿ n e en el v ien to 
que se t o r n a a l l legar a m i a lma ie agua, 
c la ro , azul , como u n a ua donde el cielo 
de amor naufraga s in querer com * una 
p á g i n a azul , mojada en el diamante. . . 
Hecho agua su zá f i ro en el m a r ancho, 
í * mor ! La m a r y él c ielo s in querer 
unidos siempre en u n abrazo eterno. 
Mar iposas oscuras 
cua l dolientes l u c e r o s = g r a n d e s l á g i m a s = 
ocul to^ Iras inmensa y ciega nube, 
s m las negras miradas de tus o jo , 
carbones en i a negra y blanca noche, 
z á f i i o s dulces, en ei d ia cla^o, 
encendidos de l l a m a po r el . m o r = l í s p u r o = 
como el a g u a = i t a n d u r a l = d e los cielos, 
po r e l beso de rosa de l a larde. . . 
A m r a n C O H E N 
La c(mcesir>ii de 1 - s becas 
Hasta nosotros habían llegado 
diversos comentarios, acerca de 
la forma que habían sido con-
cedidas las becas en las escuelas 
publicas de nuestra ciudad, co-
mentarios que no hemos refleja-
do en nuestras columnas hasta 
tener los suficientes datos que 
nos permitan hacer nuestro jui-
cio en torno a cuestión tan im-
portante como es esta de ia con-
cesión de becas. 
E n la tarde de ayer visitaron 
nuestra redacción una numerosa 
comis ión de jóvenes quienes nos 
rogaron hiciéramos pública su 
protesta porque a juicio de nues-
tros visitantes la concesión se ha-
bía hecho con cierto favoritismo. 
Por hoy nos limitamos a hacer 
pública la protesta de estos jóve-
nes, que nos han visitado y cuyos 
nombres son los siguientes: Mi-
guel Alvarez Rasero y Manuel 
González con las ñiñas, Isabel 
Sánchez Posadas, Maruja Gonzá-
lez Salcedo, Dolores Cabezas Car 
dosa, Naría Zaldúa, María Teno-
rio Ponce, Pura García Cantero, 
Ana Gutiérrez Galindo, y Fran-
Remord in i i en lo 
(¡Pina! de h primera 
yo que se desprende de la nube, 
yendo ha herir o matar al viajero 
que encuentra al paso de su ca 
rrera ciega y frenética... 
Corrió más, dejando de medí 
tar en su suerte, para procurar su 
salvación, pero no pudo alcan-
»arla... 
Aquella misma noche los guar-
dias rurales, acompañados de fie-
ros dogos, que ladraban a la 
redonda luz de la lunario habían 
encontrado muerto en medio del 
camino que daba a ia aldea. 
E l alma blanca, habíase des-
prendido como una estrella, del 
cuerpo inerte, entrando sus alas 
de oro en el inerme y abierto azul 
de los cielos... 
Dios lo habrá perdonado, pero 
no su conciencia. 
E l la , juzgándo, lo había mata-
do de miedo y de remordimiento. 
A , C. 
cisca Mérida Benitez que nos di-
cen traían la representación de 
numerosos compañeros. 
Complacidos nuestros comuni-
cantes, aplazamos nuestro co-
mentario hasta que debidamente 
informados podamos hacer nues-
tro juicio ímparciál y desde lue-
go en defensa de que cuantas be-
cas se otorguen sean concedidas 
a Jóvenes escolares iiijos de fami-
lias cuyos recursos no puedan 
costearles el Bachillerato. 
-, 
Redactada la nota anterior 
nos han visitado varios señores 
rogándonos demos a la publici-
dad la copia del escrito que han 
dirigido al presidente de la comi-
sión examinadora de los Grupos 
Esoolares. 
Dice así êl mencionado es-
crito: 
Señor presidente de la Comi-
sión Examinadora de Grupos Es-
colares. 
Muy señor nuestro; No n o s 
guía al formular esta reclama-
ción ni el despecho por no ha-
berle sido concedida beca alguna 
a nuestros hijos, alumnos d é l o s 
distintos Grupos Escolares de es-
ta localidad, ni el afán de que-
rer perjudicar a ninguno de los 
chicos que merecidamente le han 
sido concedidas dichas becas, 
pero no queremos dejar pasar sin 
la debida reclamación los he-
chos que para dicho fin nan ocu-
rrido y que han llevado dicha 
concesión a unos extiemos qno 
no queremos calificar por temor 
a hacerlo demasiado duro, por 
creer, según aclaramos más ade-
lante que han sido concedidas 
con bastante de injusticia y muy 
poco de equidad. 
Duras le parecerán las frases 
antes escritas, pero usted segura-
mente ignorará, q u e para los 
exámenes para otorgarlas se han j 
traído de la calle a varíes niños 
y niñas que en el presente curso 
y por distintos motivos habían 
cursado baja en los Grupos E s -
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colares y alia en otros centros 
docéates , y para mavor escarnio, 
.a algunos de ellos Ies han sido 
( jiTCíUdas becas. 
T gil bien se dá el caso paradó-
gico. de que, después de exhor-
tar a los chicos a un repaso in-
tenso de sus conocimientos y ser 
;\\ i'.ai nados por el tribunal des-
tinado a -tal electo, se les comu-
pica pór dicho tribunal o por 
quien haya sido, pero desde lue-
go dentro de las aulas del Grupo 
que ellos han conseguido mejo-
iv , BOtas que los beiut'iciados, 
pero que unos por ser mayores 
de 1IJ años, ot os porque sus pa-
dres perciben sueldos del listado 
y otros por distintas causas, que-
dan eliminados de dichos bene-
fu ios, pa-aiido estos a los que se 
le han oLoigado. Creemos que 
estas eliminaciones debieron ha-
cerse con auteríóridad. a los exát 
raenes, y no se' les hubiera dado 
lugar a lormarse unas ilusiones 
de cuyo desengaño y atropello 
tendráp amargo recuerdo toda 
sn vida, pue-en su tierna retina 
tendrán siempre presente como 
se concedieron fas primeras be-
cas en ios Grupos Escolares de 
Larachc, y este recuerdo no será 
Oad\s ; ito para los que íorma-
ron esa Comisión Exanniiadora. 
i ii^ate de. in ionnación de 
cnanto antes expojiemos puede 
usted encontrarla entre los mis. 
mos proiesore,-, de ios Grupos, en 
los cuales no cabe ia indignación 
de ios techos y que no se ocul-
tan en hacéribpúblico y alentar 
a ios alumnos que se creen atro-
pellados para que hagan la debi-
da reciamacióu del caso, llegan-
do tal indignación en las criatu-
rttas á éxteriorizaria ante el di-
rector del Grupo tan pronto su-
pieron los nombres de los favo-
recidos y a recorrer las Redaccio-
nes de los periódicos de esta pla-
za para hacer pública su enérgi-
ca protesta. 
Nombres podríamos citar de 
los casos antes expuestos, pero 
esperamos que por usted sean 
pronto averiguados, y en el caso 
contrario n o s ofrecemos para 
ampliar personalmente, ya sea 
de palabra o por escrito, esta in-
rormacióh. 
Echada a volar la fantasía, 
nos encontramos con que b ma-
yoría de las becas concedidas, 
lian recaído en hijos de emplea-
dos del Majzen en esta Plaza, casi 
todos con buenos sueldos, en 
cambio, pocas son las otorgadas 
a hijos de obreros y menestero-
sos que son los llamados a gozar 
dé dichos benencios, por ser éste 
ei único fin para el que fueron 
creadas las becas. 
No cansándole más, y en es-
pera de justicia y la debida recti-
ficación de los hechos que le de-
nunciamos, nos ofrecemos a V 
sus s. s. q. e. s. m. 
Miguel Alvarez, Alfonso Tero 
ng, Bfüilióí Cabezús, y Emilio 
Z M ü í . 
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o i r á s a i s r . m m ¡ 
E n la delegación de Fon 
pliegos para la c o n s t r u y a 1 
unas ^chiqueras y una cas, J 
ja para guarda y almacén J , 
••ra"J«Experi„,ental Agricol, | 
nuestra ciudad. 
A este concurso de las mencin. 
nadas obras cuyo tipo de ^ 
había sido Iqada en 28.507«76 | 
setas se presentaron dos VYJ1 
uno de ü . Manuel del Rjn f s 
28.300 y otro de D. Jacob B e i T 
yán por 28 mil. 
Como la propuesta del señor 
Bendayan ha sido lamásfavora 
ble l e ñ a n sido adjudicadas a tan 
conocido contratista por lo 
le enviamos nuestra ielicitac¡ón 
m e r í i c i i i f l 
M a d r d , 5 . = E 1 ministro 
de la G o b e r n a c i ó n , señor 
de Pabio Blanco, al recibir 
n s u de pacho a los infor-
madores, les dijo que ei or-
den p ú b l i c o en toda España 
era i uy favorable, pues así 
se l o comunicaba todos los 
gobemaoores oviles. 
H a b l ó d e s p u é s con los pe 
r iodis ia . -sobre la iormade 
como se ejerce la cersura, 
pues el encargado de estas 
funciones le hab ía mosí ado 
í r ran cantidad de galeradas; 
tachadas, hab iéndole reite-
rado las instrucciones que 
tiene dadas a este fin al em-
plear el l áp iz rojo, pues la 
c e n s u r a = a ñ a d i ó el minis-
t ro de la Gobernac ión=no 
debe emplearse para la de-
fensa de u n partido, sino pa 
ra mdntener ei buen nombre 
de E s p a ñ a . 
D e s p u é s h a b l ó el minis-
t ro , de los actos qae se vie-
nen celebrando por elemen-
tos de Izquierda Repub ica-
na, y conforme a noticias 
que le comunican los go-
oernadores civiles, «se nota 
poca concu rencia e n í o ^ 
aquellos actos conform2 a 
la capacidad de la po»13' 
¿lJOR QUU NO APRENDE 
US'iEI) [DIOMÁS? Por m solo 
duro al mes, puedé usted sdher: 
francés, ijwlé», alemán y cualquier 
fmgtudura del Grado superior.. 
liazón: CaxajContreras, 1.° dere-
cha, m'utt. ¿ Plaza de España* 
La m a ñ a n a del jefe u \ 6» 
Dierno 
M a d r i d , 5 . = E 1 jek f 
G o b k r n o , pe rmanec ió tooj 
l a m a ñ a n a en su despac^ 
de la Presidencia, donde n 
c ib ió algunas visitas. 
A l abandonar su despa; 
cho para dirigirse a sn 
m i a l i o a almorzar, se e n ^ 
tuvo breves momen os I 
los representantes dc ¿1 
Prensa a los que coníii^ l 
las visitas que h a b í a 
do, y que duraate c a s i J | 
la m a ñ a n a -e hab í a ^ 
do al estudio de la obr^ F; 
s u p u e s í a r i a 
ia ae csiuutv» 
no'Msrroqmes y \ 
Delegad, para el P r o t e c ^ I 
\ ^ l a d O T p a H A 0 ^ 
